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ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПРИСНОГО
01.06.2019 года на 68-ом году жизни ушел из жизни главный редактор, идейный 
вдохновитель и создатель нашего журнала -  Александр Владимирович Присный -  доктор 
биологических наук, почетный профессор НИУ «БелГУ», профессор кафедры биологии, 
наш коллега, ученый, учитель. Он был незаурядным человеком, мыслителем, высоким 
профессионалом, влюбленным в свое дело.
Александр Владимирович родился 1 марта 1952 года в с. Пестуново Корочанского 
района Белгородской области. Учился в Белгороде, в школах №12 и №9. Одновременно с 
общеобразовательной закончил художественную школу. В 1974 г. окончил биологический 
факультет Харьковского государственного университета имени А.М. Горького по 
специальности «биология», специализации «энтомология». Руководителем студенческой 
научной работы А.В. Присного был один из крупнейших советских энтомологов, 
основатель харьковской научной энтомологической школы, почётный член Всесоюзного 
энтомологического общества профессор Сергей Иванович Медведев. Эколого- 
фаунистическая научная школа, возглавлявшаяся профессором С.И. Медведевым, 
определила общее дальнейшее направление научных исследований Александра 
Владимировича.
После службы в рядах Вооруженных Сил СССР, работал старшим агрономом 
Белгородского районного пункта диагностики и прогнозов появления вредителей и 
сорняков, старшим научным сотрудником, заведующим опорным пунктом 
Всероссийского НИИ защиты растений, заведующим натуралистическим отделом 
Белгородского городского Дворца пионеров и школьников, старшим агрономом 
Ячневского опорного пункта Центральной научно-исследовательской лаборатории 
прогнозов появления и распространения вредителей, болезней и сорняков. Результатом 
полученных в это время практического опыта и знаний стала кандидатская диссертация на 
тему «Оценка комплекса напочвенных хищных жуков как энтомофагов колорадского
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жука на примере юга ЦЧР РСФСР», которую Александр Владимирович защитил в 
Зоологическом институте АН СССР в 1985 г.
Работу в Белгородском государственном педагогическом институте, а в 
дальнейшем -  Белгородском государственном национальном исследовательском 
университете, А.В Присный начал в 1983 г., пройдя путь с должности старшего лаборанта 
до профессора кафедры. С 1991 по 1996 гг. -  был деканом естественно-географического 
факультета, а с 1996 г. занимал должность заведующего кафедрой зоологии и экологии, 
которую возглавлял на протяжении 16-ти лет.
В 2004 г. Александр Владимирович защитил докторскую диссертацию в 
Воронежском госуниверситете на тему «Эколого-географические принципы становления 
биоразнообразия юга Среднерусской возвышенности на примере реликтовых 
членистоногих», основной идеей которой стала концепция «ландшафтно-климатического 
маятника», раскрывающая механизмы формирования фауны региона и являющаяся 
фундаментом для разработки региональных природоохранных программ.
С началом реформирования высшего образования (в 1991 г.) А.В. Присный был 
включен в состав УМС по биологии УМО общих проблем педагогического образования 
(при Российском педагогическом госуниверситете), а в 2003 г. -  в состав УМС по 
биологии УМО по классическому университетскому образованию. Александр 
Владимирович -  соавтор программы и автор учебников «Основы биологии» и «Общая 
биология» для вузов, кроме того, автор и соавтор более 30-ти учебных пособий для 
студентов, обучающихся по биологическим специальностям, и учащихся 
общеобразовательных учебных заведений. Им опубликовано более 350-ти других научных 
трудов по зоологии и экологии, включая авторские и коллективные монографии, среди 
которых «Красная книга Белгородской области» (первое издание), «Природные ресурсы и 
окружающая среда Белгородской области» и «Животный мир Белгородской области».
Сферой его научных интересов была энтомология (функциональная морфология 
насекомых, фауна и экология наземных членистоногих) и прикладная экология (влияние 
хозяйственной деятельности на видовые популяции и сообщества, охрана природы). 
Александр Владимирович был настоящим исследователем-полевиком, который с детства 
любил проводить время на природе, изучая и познавая ее. Поэтому, будучи заведующим 
кафедрой, он ежегодно организовывал экспедиции по региону, привлекая сотрудников и 
студентов, приглашая коллег из других регионов, в том числе и из зарубежья, участвовал 
в совместных исследованиях с государственным природным заповедником «Белогорье». 
Почти за 40 лет своей научной деятельности Александр Владимирович исходил всю 
Белгородскую область, а его постоянный спутник -  энтомологический сачок -  «обкосил» 
практически каждый метр ее территории. Десятки тысяч собранных им насекомых -  одна 
из крупнейших в Центрально-Черноземном регионе энтомологических коллекций.
«Полевой журнал биолога» был создан по его инициативе, прежде всего, для того, 
чтобы полевые биологи-исследователи имели возможность оперативно поделиться 
информацией или, как говорил сам Александр Владимирович, «застолбить» полученные 
данные.
При непосредственном участии Александра Владимировича в университете были 
организованы и проведены 15 межрегиональных и международных научно-практических 
экологических конференций, участники которых приезжали не только для того, чтобы 
иметь возможность обсудить актуальные проблемы, но и просто пообщаться с 
единомышленниками и, в частности, с Александром Владимировичем.
Он руководил диссертационным советом. М ного лет был главным редактором и 
главной движущей силой серии «Естественные науки» журнала «Научные ведомости 
БелГУ», членом редакционной коллегии журнала «Известия Харьковского 
энтомологического общества». Входил в состав научно-технического совета заповедника 
«Белогорье». Являлся экспертом по культурным ценностям -  редким образцам и
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коллекциям фауны, членом комиссии по рассмотрению материалов на получение 
разрешительных документов в области сохранения биологического разнообразия. Долгие 
годы А.В. Присный был председателем комиссии по редким и находящимся под угрозой 
исчезновения растениям, грибам и животным Белгородской области.
За свой многолетний вклад в развитие образования и науки Александр 
Владимирович был награжден многочисленными грамотами администрации и 
губернатора Белгородской области, имел нагрудный знак «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации».
В этом году Александр Владимирович работал над вторым изданием Красной 
книги Белгородской области, но завершили этот важнейший труд уже его ученики и 
соратники...
У Александра Владимировича получалось все, что он задумывал и создавал.
Он был Ученым, работать рядом с которым мы, его коллеги, считали честью.
Коллектив института фармации, химии и биологии
